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LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA
AL CAMP DE TARRAGONA: 
APUNTS A L’ESTAT DE LA QÜESTIÓ
Eugeni Perea Simón
Paraules clau: guerra civil, Camp de Tarragona, bibliografia.
Resum: Es fa un repàs de la diferent bibliografia publicada a 
l’entorn dels esdeveniments de la guerra civil espanyola, centrant-se 
en l’Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès. Els registres bibliogràfics 
estan agrupats en diferents epígrafs i, finalment, es fa una relació de 
les obres publicades.
Abstract: Some bibliography published on the events of the 
Spanish Civil War, particularly that one in Alt Camp, Baix Camp and 
Tarragonès follows. All the book references are grouped in different 
epigraphs and finally there is a list of published works.
[  Q u a d e r n s  d e  b i b l i o g r a f i a  ]
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Introducció
La guerra civil espanyola (1936–1939) potser és el conflicte bèl∙lic de l’època con-
temporània que més bibliografia ha generat en el camp historiogràfic europeu. Gabriel 
Jackson ja ho apuntava en una obra sobre la II República i la sublevació de l’exèrcit 
franquista,1 publicada inicialment a Mèxic DF l’any 1967 i reeditada a Barcelona nou 
anys més tard. Des de llavors ençà, amb la recuperació de les llibertats públiques i 
els drets individuals i col∙lectius, les editorials van començar a treure obres i més 
obres fins cobrir pràcticament tots els buits temàtics. Uns investigadors cada vegada 
més formats, objectius i amb nous i millors fonts documentals per poder elaborar o 
refermar les seves tesis han fet aquesta tasca. A Catalunya hom té la impressió que la 
producció bibliogràfica s’ajusta igualment a la preocupació general, que és àmplia i que 
gairebé ha atès tots els camps de l’interès històric i social des del mateix moment 
que es produïen els fets. Les raons d’aquest interès i de la seva permanència durant 
més de mig segle, en síntesi, són el xoc que produeix en el model de vida occidental 
l’enfrontament de la democràcia amb el feixisme i el comunisme. Per aquesta raó, 
com ja s’ha dit, la península espanyola serà un teatre d’acció que recordarà la França 
revolucionària del 1789 i la Rússia del 1917 enfrontada al feixisme.
Però tots aquests conceptes no deixen de fluctuar en una línia prima de ne-
bulositat, d’abstracció, sense una quantificació que la detalli. Es fa necessari, doncs, 
un estat de la qüestió que ens perfili, amb traç indeleble, la realitat editorial de la 
història d’aquest conflicte que no ha deixat d’interessar ni els investigadors ni els 
lectors des de fa més de seixanta anys.
Hem emprès, doncs, aquesta tasca en l’àmbit del Camp de Tarragona, regió na-
tural i històrica definida així des del segle xii, però fragmentada modernament en 
tres comarques: el Baix Camp, l’Alt Camp i el Tarragonès.
Quines parts d’aquell escenari històric ens dibuixa la bibliografia del Camp de 
Tarragona? O quines mancances s’hi troben, i per què?
Unes dades prèvies, per començar. L’àmbit de la nostra anàlisi són els 74 pobles 
que formen la regió del Camp de Tarragona2 i que en el moment de la confrontació 
1 Jackson, G. La República Española y la guerra civil. Barcelona: Editorial Crítica, 1976. Per a 
una visió general del tema a Catalunya, vegeu l’obra dirigida per solé sabaté, J. M.; Villarroya, J.; 
Voltas, E. La Guerra Civil a Catalunya (1936–1939). Barcelona: Edicions 62, 2004.
2 Aiguamúrcia, Albiol, Alcover, l’Aleixar, Alforja, Alió, Almoster, Altafulla, l’Argentera, Bonastre, 
les Borges del Camp, Botarell, Bràfim, Cabra del Camp, Cambrils de Mar, la Canonja, Capafonts, 
Castellvell del Camp, el Catllar de Gaià, Colldejou, Constantí, Creixell de Mar, Duesaigües, la 
Febró, Figuerola del Camp, els Garidells, Masllorenç, la Masó, Maspujols, el Milà, Montbrió del 
Camp, Montferri, Mont-ral, Mont-roig del Camp, el Morell, la Mussara, la Nou de Gaià, Nulles, 
els Pallaresos, Perafort, el Pla de Cabra, la Pobla de Mafumet, la Pobla de Montornès, el Pont 
d’Armentera, Prades, Pratdip, Puigpelat, Querol, Renau, Reus, la Riba, la Riera de Gaià, Riudecanyes, 
Riudecols, Riudoms, Roda de Berà, Rodonyà, el Rourell, Salomó, la Secuita, la Selva del Camp, 
Tarragona, Torredembarra, Vallmoll, Valls, Vandellòs, Vespella de Gaià, Vilabella del Camp, Vilallonga 
del Camp, Vilanova d’Escornalbou, Vilaplana, Vila-rodona, Vila-seca, Vinyols.
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bèl∙lica tenia un cens estimatiu de 144.000 habitants. Hem fitxat llibres, però també 
les revistes i les publicacions de caire local o nacional que fan al∙lusió al conflicte o 
a les seves derivacions, a condició, però, que tinguessin els pobles del nostre àmbit 
de treball com a eix central d’estudi. El parèntesi cronològic que treballem va de 
l’any 1936 al 1939, per bé que puguem sobrepassar aquest lapse de temps quan fem 
referència a les víctimes o a les conseqüències que hi són relacionades.
Respecte a la bibliografia d’aquests pobles hem trobat referències a la guerra 
en 61 municipis, és a dir, en el 82% de la regió, bé fos en format d’article, de mo-
nogràfic o de llibre. No els hem recollit tots, ja que sovint es tractava d’articles 
sense valor d’aportació històrica o social, simple apologètica; tanmateix, hem 
procurat valorar els treballs que, malgrat que són aparentment rònecs o innocus, 
poden fer encaixar peces o ajudar a interpretar un fet o circumstància. En total, 
introduïm 145 registres, que poden desglossar-se en 82 llibres monogràfics i 63 
articles o capítols d’obres on es tracta el tema de la guerra de manera específica. 
Els treballs porten la signatura de 89 autors distints, de manera que molts repe-
teixen en una especialització del tema i de l’època.
Els registres bibliogràfics els hem agrupat en epígrafs que inclouen les biografies, 
els dietaris i les memòries, l’economia i el món agrari i industrial, l’ensenyament, els 
estudis locals, les fonts d’estudi, el front i l’assetjament, l’Església, el patrimoni, el 
pensament i la política, la repressió i les víctimes, la resistència, la sanitat militar i, 
finalment, la visió de conjunt. Cal advertir, d’antuvi, sobre l’arbitrarietat o formalitat 
d’aquesta agrupació temàtica, ja que un article o monografia sovint engloba o rela-
ciona distints punts d’anàlisi. Tanmateix, es feia necessària una mínima classificació 
per poder treballar i orientar, darrera finalitat d’un estat de la qüestió, a banda de 
proporcionar pistes sobre les mancances o llacunes que resten per conèixer.
Més d’una vuitantena d’autors han tractat el tema de la guerra civil, la majoria 
investigadors de caire local i lligats a centres d’estudis i entitats culturals o bé dedicats 
a l’ensenyament. Entre els que presenten més registres bibliogràfics, es troben Antoni 
Gavaldà, Pere Anguera, Jaume Massó i Jordi Piqué; pel que fa als memorialistes, es 
troben diverses professions, però amb una presència majoritària dels clergues.
En un ordenament alfabètic d’autors, hi trobem: Adserà Martorell, J.; Aguadé Sor-
dé, J.; Agustench Bonet, A.; Amorós, X.; Anguera, P.; Ayllón, A.; Bassegoda, J.; Batlle, P.; 
Batllori, M.; Bertran Cuders, J.; Bigorra Trill, M. C.; Bonamusa, F.; Brú i Sans, J.; Buïgues 
Villar, J. C.; Carod Rovira, J. L.; Climent, L.; Coll Casadó, J. M.; Comas Maduell, R.; 
Correig, A.; Corts, J. R.; Culleré Quixal, L.; De Salvador, L.; Duch Plana, M.; Ferrater, J.; 
Ferrer, M. A.; Garcia, D.; Gavaldà Batalla, J.; Gavaldà Torrents, A.; Giné, A. M.; González 
Huix, F.; Grau Pujol, J. M.; Güell, M.; Heras Caballero, Pedro A.; Íñiguez Gràcia, D.; 
Llauradó Bros, C.; Madariaga Fernández, F. J. de; Magriñà, E.; Mañé Gavaldà, J.; Ma-
nent Segimon, A.; March; Martí Granell, S.; Martí Martí, M.; Martorell, A.; Martorell, 
P.; Masdeu, J.; Massó Carballido, J.; Massot Muntaner, J.; Melendres, M.; Mestre, C.; 
Mezquida Gené, L. M.; Miró Solé, P.; Monyarch Roig, M.; Muiños, M. J.; Muntanyola, 
R.; Navais Icart, J.; Olivé Serret, E.; Pagarolas, L.; Perea Simón, E.; Piqué Padró, J.; Puig, 
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R.; Pujades Martí, X.; Raguer, H.; Ramon, S.; Raventós Giralt, J.; Raventós, J.; Recasens 
Mercadé, J.; Recasens Llort, J.; Recasens Rovira, M.; Ricomà Vendrell, X.; Robert Cen-
dra, M.; Rovira i Gómez, S.; Samarra Sancho, J.; Sánchez Cervelló, J.; Sánchez Mesa, 
X.; Santacana Mestre, J.; Santesmases Ollé, J.; Saragossa Pallarès, L.; Serra Vilaró, J.; 
Solà Gussinyer, P.; Solé Sabaté, J. M.; Subirats Piñana, J.; Tous Vallvè, J.; Trens, M.; Vallès, 
A.; Ventós, J.M.; Ventura Solé, J.; Vernet, J.; Vilarroya; Zamora Escala, J. E.
Les biografies3
En un conflicte de les característiques de la guerra civil espanyola, les biogra-
fies dels protagonistes són del tot imprescindibles, ja que ens poden donar el perfil 
dels quadres dirigents, la influència i relació dels individus, el seu valor humà, 
talla política, sindical o religiosa. I tot això sovint en un canemàs social, polític 
i cultural que encaixa els elements i els fa llegibles i amb continuïtat narrativa. 
Comptabilitzem onze registres bibliogràfics, del tot insuficients si tenim en compte 
la presència de personatges importants i influents de la comarca —eclesiàstics, 
polítics o comercials.
El personatge més ben tractat en aquest camp és el cardenal Vidal i Barraquer, 
arquebisbe de Tarragona en el període bèl∙lic, el qual va ser estudiat per Miquel 
Batllori, Ramon Muntanyola, Josep Raventós i Ramon Comas. Alguns d’aquests 
llibres han estat reeditats i a vegades traduïts a altres idiomes, la qual cosa demos-
tra l’interès pel personatge i per l’època. Un altre dels eclesiàstics sobre els quals 
disposem d’estudis biogràfics és mossèn Salvador Rial, el qual fou vicari general 
de l’arxidiòcesi en nom del cardenal Vidal i Barraquer durant la segona part de la 
guerra civil i la primera postguerra i que tanta influència va tenir en el govern de 
la diòcesi tarragonina. Es tracta d’una obra molt completa sobre el personatge i 
les tenses circumstàncies polítiques i religioses del moment, l’autor de la qual és 
el pare Hilari Raguer.
3 adserà Martorell, J. El doctor Rafael Battestini i Galup i el seu entorn, director de l’Hospital de Sant 
Pau i Santa Tecla (1923–1937). Estudi documental. Tarragona, 1992; anguera, P. Antoni Fabra Ribas. Valls: 
Cossetània Edicions, 2005; batllori, M. L’Església i la II República Espanyola: el cardenal Vidal i Barraquer. 
València: Ed. 3i4, 2002; carod roVira, J. l. Marcel∙lí Domingo (Tarragona 1884–Tolosa 1939). Tarragona: 
El Mèdol, 1989; coMas i Maduell, r. Vidal i Barraquer. Síntesi biogràfica. Barcelona: Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 1977; corts, J. r. “Centenari del naixement de Josep M. Sentís 
Simeon (1896–1989)”, L’Om (Riudoms), 328 (1997); garcia raMos, d. Instituciones y vida política 
durante la vida civil y el franquismo en Palencia (1936–1975). Tesi doctoral inèdita, uned, 2004 
(amb el militar i polític Josep M. Sentís Simeon de protagonista central); Muntanyola, r. Vidal i 
Barraquer, cardenal de la pau. Barcelona: Estela, 1969; Muntanyola, r. Vidal i Barraquer. El cardenal 
de la paz. Versió castellana i adaptació per Víctor Manuel Arbeloa. Barcelona: Estela, 1971; PuJades 
i Martí, x. Marcel∙lí Domingo i el marcel∙linisme. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
1996; raguer, H. Salvador Rial, vicari del cardenal de la pau. Barcelona: Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 1993; raVentós, J. Francesc Vidal i Barraquer. Barcelona: Ed. Labor, 1993.
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En el camp polític, les biografies són escasses i centrades en la persona de 
Marcel∙lí Domingo, a cura de Josep Lluís Carod Rovira i de Xavier Pujades Martí, i 
el treball sobre Antoni Fabra Ribas, escrit per Pere Anguera.
Dins d’aquest apartat també hem de fer esment al treball del doctor Adserà sobre 
el metge Rafael Battestini, director de l’Hospital de Santa Tecla durant la conflagració, 
condemnat a mort a causa de les seves actuacions humanitàries, i la del militar i 
polític Josep Maria Sentís Simeon per Joan R. Corts i Domingo Garcia.
Malgrat el gruix i la qualitat d’algunes d’aquestes contribucions biogràfiques, hom 
encara troba a faltar històries de vida o estudis sobre personatges clau de l’època: 
dirigents sindicals i polítics, clergues, alcaldes i dirigents culturals el coneixement 
dels quals ens ajudaria a entendre millor la realitat del substrat social d’on neixen 
els quadres dirigents i com actuen o administren la seva parcel∙la de poder i de 
responsabilitat.
Caldria, doncs, actuar en una línia d’elaboració de biografies o d’històries de vida 
d’aquests personatges de substrat, una tasca que només poden fer, amb eficàcia i 
profunditat, els investigadors locals que coneixen les fonts i la psicologia del lloc. 
Encara s’és a temps de recuperar la memòria oral i cercar les fonts documentals 
privades que puguin facilitar-nos la imatge d’aquestes persones clau del període.
La carència general de biografies s’entén, o es pot justificar, pel compromís 
que representa identificar els personatges locals amb les actuacions d’una època 
tràgica, especialment en pobles i ciutats petites on els vincles i les relacions socials 
es troben més imbricades.
Encara que de manera fragmentària, d’esquitllèvit, el coneixement sobre aques-
tes persones també el podem obtenir o ampliar a través dels dietaris i llibres de 
memòries que fins ara han estat editats.
Els dietaris i les memòries4
L’epígraf que inclou les obres memorialistes ens acosta a la realitat contempo-
rània d’una manera fresca, directa, especialment si l’obra que recull l’experiència 
4 aguadé i sordé, J. El diari de guerra de Lluís Randé i Inglès. Batalles del Segre i de l’Ebre i camps 
de concentració (abril 1938–juliol 1939). Valls: Cossetània Edicions, 2004; agustencH i bonet, a. 
Records de la Mussara. Vilaplana: Ajuntament de Vilaplana, 2000, p. 59; aMorós, x. “L’Agulla en un 
paller (1931–1939)”, a El camí dels morts. Barcelona: Ed. Empúries, 1996; brú i sans, J. El que em 
va tocar viure. Tarragona: Arola Editors, 2002; brú i sans, J. Del foc a la brasa. De la resistència a 
França a la guerrilla urbana a Catalunya. Barcelona: Edicions Flor del Vent, 2004; correig, a. Temps 
de guerra. Apunts autobiogràfics 1936–1939. Reus: Ed. del Centre de Lectura, 1999; culleré i 
Quixal, l. Persecució i martiri a muntanya des de les meves presons. Dietari de Mn. Lluís Culleré. Ed. 
a cura de Mn. Àngel Bergadà. Montblanc: Parròquia de Santa Maria de Montblanc, 1996; Ferrer, 
M. a.; ducH, M.; Muiños, M. J. “Guerra i revolució en la memòria popular”, Quaderns d’Història 
Tarraconense, vol. VIII. Tarragona: Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1989; 
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de vida és un dietari. És un dels camps temàtics relacionats amb la guerra més 
treballats a la regió i, en certa manera, són la suplència o extensió de la biografia. 
Fins ara tenim a l’abast els escrits íntims o privats de diversos pagesos, comerciants, 
poetes, capellans, polítics i sindicalistes a través dels quals podem seguir pas a pas 
el procés revolucionari, les persecucions religioses, les delacions i el compromís 
moral personal i social de moltes persones, el desencís per la marxa del procés i, 
finalment, el desig generalitzat que s’acabés el conflicte. És l’apartat temàtic amb 
més producció i un dels de més èxit editorial —vint-i-quatre registres en total i 
alguns títols amb segones edicions.
La lectura d’algunes d’aquestes obres desmenteix moltes de les versions oficials 
que ens havien estat donades sobre la realitat del moment: el paper dels dirigents 
d’esquerres, per exemple, la preocupació pel salvament de les persones o del pa-
trimoni, la creença religiosa dels vencedors de la guerra, etc.
Alguns investigadors han estimulat la recuperació d’aquesta memòria col∙lectiva 
mitjançant l’entrevista personal, més tard transcrita en els mitjans impresos. Aquest 
és un exercici històric i moral que caldria continuar fent per tal de recuperar 
l’essència d’aquestes vides i de l’època; també fóra bo recollir la correspondència 
escrita entre la gent del front i les seves famílies o amics, perquè de ben segur que 
ens ampliaria la visió personal sobre la realitat de l’època.
gaValdà i torrents, a. “Cinc alcaldes de Valls per a la història: biografia i recordança de la Guerra 
d’Espanya: 1936–1939”, Quaderns de Vilaniu (Valls), 10 (1986), p. 77–95; Manent, a. “Memorias 
de eclesiásticos catalanes del siglo xx”, Anuario de Historia de la Iglesia, VIII (1999), p. 245–252. 
Instituto de Historia de la Iglesia, Facultad de Teología. Universidad de Navarra; Mañé i gaValdà, 
J. “Els fets de Vila-rodona. Juliol de 1936”, La Resclosa (Vila-rodona), 2 (1998), p. 5–11. Centre 
d’Estudis del Gaià; Mariné Ferré, J. Flames de teia. Reus: Pragma Edicions, 2004; Martí granell, 
s.; Martí Martí, M.; robert cendra, M. A dos passos de la mort. Tres testimonis de la persecució 
religiosa entre el 1936 i el 1939. Tarragona: Gràfiques F. Mercadé, 1988; Martorell, a. República, 
revolució i exili. Memòries d’un llibertari reusenc. Reus: Ed. del Centre de Lectura, 1993; MassaMunt 
MarQués, J. Els biberons. Els seus escrits, vivències i ofrenes florals (1938–2000). Ed. de l’autor. Lleida, 
2001; Massot i Muntaner, J. La persecució religiosa de 1936 a Catalunya. Testimoniatges. Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Serra d’Or, 1987; Melendres, M. El martiri de no 
ser màrtir. Barcelona: Ed. Casulleras, 1955; MonyarcH i roig, M. “Memòries de mossèn… referents 
a la guerra civil espanyola del 1936 al 1939”, a Massot i Muntaner, J. La persecució religiosa de 
1936 a Catalunya. Testimoniatges, p. 183–289. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
1987; Perea siMón, e. “Dietaris i memòries de la guerra civil a l’arxidiòcesi de Tarragona: l’obra 
de Sebastià Porqueres, d’Alforja (1938)”, Estudis de Constantí (Constantí), 19 (2003), p. 53–63. 
Centre d’Estudis de Constantí-Ajuntament; Perea siMón, e. “Dietaris i memòries de la guerra civil 
espanyola a les diòcesis de Tarragona i Tortosa”, Aplec de Treballs (Montblanc), 20 (2002), p. 245–270; 
recasens i Mercadé, J. Pobra Espanya! (Política, guerra, presons…). Reus: Associació d’Estudis 
Reusencs, 1995; saragossa i Pallarès, l. Records de la meva vida. Edició a cura de Laia Baraldés. 
Tarragona: Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV. Diputació de Tarragona, 1993; 
Ventura i solé, J. El meu diari de guerra (1937–1939). Tarragona: Institut d’Estudis Tarraconenses 
Ramon Berenguer IV, 1987.
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El món econòmic, agrari i industrial5
No hem trobat gaires treballs que tractin de manera global la producció agrícola 
i industrial i les seves relacions amb l’economia durant el període —sis treballs 
d’abast irregular—. Amb tot, són d’un interès molt singular les obres escrites per 
Santesmases sobre l’agricultura i el cooperativisme a Vila-rodona, en un dilatat 
període que va del 1893 al 1939 on s’inclouen capítols el temps de la guerra, sobre 
la unificació obligatòria dels sindicats, la indefensió de les dretes, la cooperativa 
de consum, les ocupacions de finques rústiques i urbanes, les declaracions de la 
producció agrària o les dificultats de subministrament alimentari. Algunes de les 
conclusions d’aquest treball poden ser coincidents amb altres pobles de caracte-
rístiques semblants, però convindria ampliar els patrons d’estudi a treball a zones 
distintes per tal de poder fer una síntesi o dibuixar el perfil general de l’economia 
del territori en temps de guerra.
Encara que compartint valors estratègics militars, l’obra de González Huix sobre 
el port de Tarragona, en el període concret de la guerra civil, també ens aporta 
dades sobre el comerç, el cabotatge, les importacions, etc., amb la inclusió de qua-
dres comparatius de l’evolució de preus i producció entre el període prebèl∙lic i 
el bèl∙lic. En l’apartat biogràfic, també hem fet al∙lusió al sindicalista Antoni Fabra 
Ribas, influent en el món obrer de l’època.
En alguns apartats d’obres locals també hi trobarem referències sobre el món 
econòmic i les seves relacions amb les fonts productives, però sovint aïllades de 
l’evolució general del país i sense una clara sistematització.
No hi ha dubte que aquest camp és un dels més migrats en els estudis del 
període i que, per tant, reclamen un tractament amb caràcter global. Una obra 
que transcrigués l’evolució econòmica d’aquest territori aclariria, per exemple, 
l’origen d’algunes fortunes locals, el control dels recursos econòmics, el negocis 
comercials o el paper emergent de la nova burgesia. Un món, aquest, que està 
relacionat amb l’estraperlo, la vinculació política, les col∙lectivitzacions, la por i 
la repressió, etc.
5 caVallé, J.; caVallé, F. Del sindicat a la Cooperativa Agrícola d’Alcover, 1920–1995. Tarragona: 
Ed. Cooperativa i Cambra Agrària d’Alcover, 1995; gaValdà torrents, a.; santesMases ollé, 
J. Història econòmico-social de les cooperatives agrícoles de Nulles (1917–1992). Valls: Institut 
d’Estudis Vallencs, 1993; gaValdà torrents, a. “Ressenya històrica sobre la Cooperativa de 
Vallmoll (1896–1990)”, Cooperació Catalana (Barcelona), 109 (febrer 1990); gonzález Huix, 
F. J. “El tráfico desconocido del último periodo de la guerra civil: puerto de Tarragona, 
enero-abril 1939”, Recull Ignasi Mallol i Casanovas (1892–1940). Tarragona: Estació de Recerca 
Bibliogràfica i Documental Margalló del Balcó, 1991, p. 173–196; gonzález Huix, F. J. El puerto 
y la mar de Tarragona durante la guerra civil (1936–1939). Tarragona: Diputació de Tarragona, 
1995; santesMases i ollé, J. El cooperativisme agrari a Vila-rodona (1893–1939). Un exemple 
d’actuació econòmica, social i política en la Catalunya vitivinícola. Vila-rodona: Centre d’Estudis del 
Gaià, 1996.
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L’ensenyament6
Aquesta és una altra de les mancances greus que presenta l’estudi general del 
període de la guerra civil al Camp de Tarragona, ja que no disposem d’obres de 
conjunt per saber quin tipus d’ensenyament hi havia i com s’impartia; la relació en-
tre escoles laiques i religioses, el professorat, els mètodes pedagògics i la formació, 
diferències entre ciutat i ruralies o entre aprenentatge masculí i femení, etc.
Malgrat aquest desert en aportacions investigadores, una primera i sòlida infor-
mació ens la proporcionen Antoni Gavaldà i Jordi Gavaldà, amb l’exemple de diversos 
pobles del Gaià Mitjà i del partit judicial de Valls; per la seva banda, Francesc Foguet 
ha estudiat el municipi d’Alcover i ens aporta el flaix del moment.
En general, es tracta d’obres amb una certa anàlisi de conjunt, malgrat la manca 
d’estudis comparatius i de seriacions per poder veure l’abast general del tema.
L’ensenyament i la formació és, doncs, un altre dels camps sobre els quals caldria 
incidir, de manera sistemàtica i en un àmbit territorial que superés el pur localisme, 
com van fer per al segle xix Pere Anguera i Joan Vernet.7
Els estudis locals8
En l’apartat d’estudis locals hi incloem tot un seguit d’articles i de monografies 
que tenen com a finalitat avaluar els efectes de la guerra en el municipi, els quals 
6 gaValdà i torrents, a.; gaValdà i batalla, J. “L’escola a l’inici de guerra a poblacions del 
Mig Gaià: Bràfim, Vilabella i Vila-rodona”, La Resclosa (Vila-rodona), 4 (2000), p. 75–99; gaValdà i 
torrents, a. “Els inicis de l’Escola en temps de guerra al Partit Judicial de Valls”, Butlletí de la Societat 
Catalana d’Estudis Històrics (Barcelona). Institut d’Estudis Catalans, vol. XII (2001), p. 53–84.
7 anguera, P. “Materials per a la història de l’educació a Reus: 1810–1833”, Departament 
d’Història Contemporània. Tarragona (1980), p. 233–242; anguera, P. “Culturalització i possibilitats 
d’accés a la cultura al Baix Camp el 1838”, Universitas Tarraconensis. Tarragona: Facultat de Filosofia 
i Lletres, 1982; Vernet borràs, J. Anar a escola i a soldat a Reus i al Baix Camp durant el Sexenni 
Democràtic (1868–1874). Reus: Ed. del Centre de Lectura, 2002.
8 AADD. “La guerra civil a Riudoms. 50 anys, 1936–1986” Lo Floc (Riudoms), 80 (juliol-agost 
1986). Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar, amb aportacions sobre política local, 
religió, economia, protecció, gastronomia, llistes de víctimes, etc.; AADD. “La guerra civil a Alcover 
(1936–1939)”, Butlletí del Centre d’Estudis Alcoverencs (Alcover), 97–100 (2002), p. 43–51; aguadé i 
sordé, J. Vilabella. Història i vida d’un poble. Valls: Institut d’Estudis Vallencs, 1990, p. 127–142; anguera, 
P. A bodes em convides. Estudis d’Història Social. Reus: Ed. del Centre de Lectura, 1987, p. 133–140; 
anguera, P. Història dels pobles del Baix Camp. Reus: Edicions del Reus Diari, 1989; ayllón, a.; 
MarcH, M.; Mestre, c. “Els desplaçats de la guerra civil espanyola a la Selva del Camp i aspectes 
de la seva vida quotidiana”, Butlletí del Centre d’Estudis Selvatans (la Selva del Camp), 5 (1988), p. 
63–77; bertran cuders, J. Cambrils. Dictadura i República (1923–1939). Edicions de l’Ajuntament. 
Cambrils, 1989; bertran cuders, J. El franquisme a Cambrils. Edicions de l’Ajuntament. Cambrils, 
2003; buïgues i Villar, J. c. “Aproximació als fets de maig de 1937 a Tarragona a través de la 
premsa local”, Quaderns d’Història Tarraconense, v. VII, p. 161–171. Tarragona, 1988; ducH, M.; 
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poden anar des d’una pinzellada general dels fets a estudis exhaustius de tots o 
de part dels temes que el conflicte implicava. Els treballs més significatius, no 
solament per les dades i àmbit d’influència, sinó per l’anàlisi interpretativa que es 
fa dels valors empírics, són els de Pere Anguera sobre Reus i la comarca del Baix 
Camp i els de Jordi Piqué respecte a Tarragona.
També cal fer esment dels diversos reculls locals que ha publicat Albert Manent, 
de vegades agrupant nuclis de població i en altres de manera individualitzada; cal 
recordar igualment les monografies pioneres sobre el període bèl∙lic d’Alcover i de 
Riudoms, fetes des de la planificació d’entitats culturals i amb la intenció de donar 
una visió global i detallada del problema: la societat, la política, l’Església, els prota-
gonistes, les col∙lectivitzacions, l’alimentació, els bombardeigs, les víctimes…
Les fonts d’estudi9
Les fonts documentals —orals, bibliogràfiques o arxivístiques— són bàsiques 
per encetar la investigació d’una època, conflicte o qüestió i així poder aprofundir 
en el coneixement de la seva gènesi, desenvolupament i conseqüències. Tot i que no 
són excessives, les fonts per a l’estudi de la guerra referides al Camp de Tarragona 
són notables, especialment si les complementem amb els inventaris i catàlegs do-
cumentals que puguem trobar en arxius locals, biblioteques i hemeroteques de la 
demarcació territorial —a vegades amb la relació afegida del fons de la documentació 
local guardada a l’Arxiu de Salamanca, com és en el cas de Riudoms.
giné, a. M.: “Constantí durant la guerra civil”, Estudis de Constantí, 3. Constantí: Ajuntament de 
Constantí, 1987, p. 95–127; Manent, a. De 1936 a 1975. Estudis sobre la guerra civil i el franquisme. 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, on trobem: “La guerra civil a l’Aleixar 
(1936–1939)”, p. 127–142, i “La guerra civil a quatre pobles de les Muntanyes de Prades (l’Albiol, 
Capafonts, la Febró i la Mussara)”, p. 143–147; Masdeu, J.; Vernet, J. “Aproximació a la història 
recent de la Selva del Camp: la guerra civil (1936–1939)”, Penell, revista d’història (Reus), 1 
(1984), p. 125–143; Pagarolas, l. “Guerra civil”, El Replà (Vinyols i els Arcs), 100 (setembre-
octubre 2002), p. 19; PiQué i Padró, J. La crisi de la rereguarda. Revolució i guerra civil a Tarragona 
(1936–1939). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998; sáncHez Mesa, x.; Miró 
solé, P. “Alcover al segle xx”, AADD. Alcover, una història. Alcover: Centre d’Estudis Alcoverencs, 
1997, p. 249–272; Ventós rodriguez, J. M. L’Aleixar. Temps de postguerra, 1931–1959. XI Jornades 
Culturals ceiP Teresa Salvat i Llauradó. L’Aleixar, 2005; Ventós rodriguez, J. M. “«Impasible el 
ademán». Records de la postguerra a l’Aleixar, 1939–1959”, AADD. Amb reconeixença i de vós. 
Miscel∙lània en homenatge a Albert Manent i Segimon amb motiu dels 75 anys. L’Aleixar, 2005, 
p. 157–177.
9 gaValdà i torrents, a.; recasens i roVira, M. “La col∙lectivitat agrícola de Vilabella durant la 
guerra (1936–1939)”, a Recull Josep M. Jujol i Gibert (1879–1949). Tarragona: Estació de Recerca 
Bibliogràfica i Documental Margalló del Balcó. Tarragona, 1999, p. 221–237. grau PuJol, J. M. 
“Les fonts fiscals, complement de l’estudi de les col∙lectivitzacions. L’exemple de Tarragona”, 
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En aquest sentit, hom disposa de diverses fonts d’estudi per a les fiscalitats de 
les col∙lectivitzacions, donades a conèixer per Josep M. Grau, Antoni Gavaldà i Maria 
Rovira; també es coneix la documentació del centre penitenciari tarragoní, siste-
matitzada per Josep M. Grau i Jordi Piqué; un altre dels fons valuosos per a l’estudi 
de temes referits al patrimoni i a l’economia són els papers que comptabilitzen les 
regions devastades, publicats per Manel Güell; així mateix, disposem d’una àmplia 
edició de fons d’arxius sobre hospitals, assistència benèfica, medicina i malalts, donats 
a conèixer per Grau, Güell i Perea.
Alguns centres d’estudis, fonoteques i arxius han tingut la previsió de guardar 
els documents sonors d’entrevistes sobre el conflicte i a vegades se n’ha fet relació 
seriada, com reflecteixen els treballs editats per Jordi Piqué. Cal subratllar, igualment, 
l’interès com a font de coneixement la correspondència política d’exili d’Antoni 
Andreu i Abelló, durant un temps secretari general d’Estat Català, donada a llum 
per Jordi Tous.
Finalment, cal destacar les possibilitats estadístiques i investigadores que ens 
proporciona l’obra de Pere Solà sobre la sociabilitat en aquest territori, ja que en 
el seu treball hi podem trobar la nòmina d’entitats, agrupacions, confraries, sindi-
cats, etc., de qualsevol de les poblacions de l’àrea estudiada i en el llarg període de 
gairebé un segle, de l’any 1868 al 1964; per tant, amb la inclusió de l’associacionimse 
del període republicà.
Cooperativa catalana (Barcelona), 253 (març 2003), p. 19–20; grau PuJol, J. M.; güell, M.; Perea, 
e. “Guia de fons documentals per a la història de la medicina. Comarques meridionals. Èpoques 
moderna i contemporània”, a PuJol, a.; sáncHez, J. M. (editors): II Jornada d’història de la medicina 
de Reus i comarques veïnes. Valls, 2001, p. 11–52; grau PuJol, J. M.; PiQué Padró, J. La província de 
Tarragona durant el franquisme (1938–1976). Política, societat i cultura. El fons documental del Centre 
Penitenciari de Tarragona (1939–1975). Tarragona: Publicacions del Centre d’Estudis Històrics 
i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona, 1996; Güell, M. “El fons ‘Servicio Nacional 
de Regiones Devastadas y Reparaciones’ de l’Arxiu Històric de la Diputació de Tarragona”, 
Actes del Segon Congrés Recerques: “Enfrontaments civils. Postguerres i reconstruccions”, 
Recerques (Barcelona), 2002, p. 868–875; güell, M., Perea, e. “Esglésies, parròquies i ermites de 
les comarques tarragonines a través de la documentació de l’Arxiu General de la Diputació”, 
Església, societat i poder a les terres de parla catalana. Actes del IV Congrés de la ccePc. Vic, 20 
i 21 de febrer del 2004. Barcelona: Publicacions de la Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana, 2005, p. 837–859; PiQué Padró, J. “El fons de vivències orals de l’Arxiu Històric 
de Tarragona”, Franquisme a les comarques de Tarragona. Tarragona: Publicacions del Centre 
d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona, 1993; solà i gussinyer, P. 
Itineraris per la sociabilitat meridional catalana. L’associacionisme i la cultura popular a la demarcació 
de Tarragona (1868–1964). Tarragona: Diputació de Tarragona, 1998; tous i VallVè, J. Antoni Andreu 
i Abelló. Correspondència política d’exili (1938–1939). D’Estat Català al Front Nacional de Catalunya. 
Tarragona: El Mèdol, 1999.
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El front bèl∙lic i l’assetjament10
El nucli dur d’un conflicte es troba, òbviament, en el front de guerra i, per tant, 
convé conèixer la seva situació general i estratègies militars i polítiques, perquè de 
tot això en derivarà l’èxit o el fracàs de les batalles i de la guerra. Els treballs bàsics 
sobre aquest apartat són els elaborats per Lluís Mezquida, que va narrar la batalla 
de l’Ebre i l’avançada de les tropes franquistes fins a arribar a conquerir la província 
de Tarragona. Les moltes dades, referències i plànols de les estratègies defensives 
aportades converteixen aquest llibre en obra clau per estudiar i comprendre el 
conflicte. L’obra de Mezquida va ser un treball pioner a Catalunya: publicat inicialment 
l’any 1970, fins ara ha tingut tres edicions, la darrera de les quals és de l’any 2001. 
Altres investigacions cabdals per conèixer l’evolució de la guerra són els estudis 
sobre els bombardejos, la indústria aeronàutica de Reus —traslladada de Getafe 
(Madrid) perquè no caigués en mans dels insurrectes— o les estratègies antiaèries i 
defensives dels ports tarragonins. Els treballs de González Huix, Javier de Madariaga 
i Lluís de Salvador van per aquesta línia investigadora, sempre amb una contundent 
base documental.
Un acostament a la realitat del front, en primera o segona línia, també l’haurem de 
cercar en els llibres de memòries i dietaris, ja que és allí on els soldats topen amb la 
cruesa de la destrucció i la mort i a vegades ens deixen el seu testimoniatge escrit.
L’Església11
Els temes relacionats amb l’Església —el seu paper actiu en el conflicte, la persecu-
ció dels clergues o fidels, el culte clandestí, la predicació, el salvament o la destrucció 
del patrimoni, etc.— són els més àmpliament tractats i, indirectament, es troben 
10 gonzález Huix, F. “El torpedeamiento del vapor Navarra en aguas de Altafulla durante la 
guerra civil”, Estudis Altafullencs (Altafulla), 12 (1988); gonzález Huix, F. El asedio aéreo de Tarragona 
1937–1939. Tarragona: Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1990; Madariaga 
Fernández, F. J. de. Reus: epicentre de la força aèria de la República (1936–1939). Tarragona: Arola 
Editors, 2000; MezQuida gené, l. M. La batalla del Ebro. Asedio de Tortosa y combates de Amposta. Del 
río Guadalope al Gayá, con las ocupaciones de Falset, Montblanc, Valls, Reus y Tarragona (1938–1939). 
Tarragona: Diputació de Tarragona, 2001 (3a ed.); salVador i andrés, l. de. Tarragona sota les bombes. 
Crònica d’una societat en guerra (1936–1939). Edició, presentació i apunts biogràfics a cura de M. 
Elena Virgili Bertran. Valls: Cossetània Edicions, 2005; Vallès, a. “Vida cotidiana en la retaguardia. 
Tarragona bajo las bombas”, Historia y Vida, 4 (1975).
11 anguera, P. Menjacapellans, conservadors i revolucionaris. Reus: Ed. del Centre de Lectura, 1991; 
Ferrater, J. “El incendio del Santuario de Nuestra Señora de Misericordia narrado por los que eran 
sus sacristanes”, Reus (Reus), 484 (22 de juliol del 1961); grau PuJol, J. M.; Puig, r. “La incautació 
del convent de Sant Rafael el 1936”, El Pont Alt (la Selva del Camp), 72 (1997), p. 10; grau PuJol, J. 
M.; Puig, r. “La incautació del convent de Sant Agustí el 1936”, El Pont Alt (La Selva del Camp ), 73 
(1997), p. 14–15; Manent i segiMon, a.; raVentós i giralt, J. L’Església clandestina a Catalunya durant 
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transversalment en qualsevol treball, sigui econòmic, polític, social o cultural. Això 
no ens pot fer estranyar, ja que l’atmosfera de l’Església aleshores era present en 
qualsevol espai social, públic o privat. Els treballs que en el Camp de Tarragona 
tracten sobre aquesta qüestió provenen de diversos autors i sensibilitats i van de 
l’apologètica al rigor i la metodologia històrica, segons quina sigui també la data 
de publicació de l’estudi i la font a través de la qual s’expressi.
No hi ha dubte que els millors estudis amb els quals podem comptar fins ara 
són els de Pere Anguera i de Josep Santesmases, que tenen en compte la ideologia, 
el marc general i les dades objectives, però que, a més, sense sortir del camp de 
la investigació local, saben donar-hi una visió molt més oberta i connectada amb 
el país.
Albert Manent, Josep M. Grau, Xavier Ricomà i tot un seguit d’investigadors 
més ens forneixen d’un ampli coneixement sobre pobles i circumstàncies que 
adquiriran la seva màxima categoria quan siguin integrats en un estudi general de 
l’Església a la regió.
Una altra vegada convé remarcar que totes aquestes informacions han de re-
lacionar-se amb altres epígrafs per entendre el paper clau de l’Església, és a dir, les 
biografies, les memòries, la mentalitat, el patrimoni, la repressió, etc.
El patrimoni12
La preservació i destrucció del patrimoni eclesiàstic o civil és un altre dels 
grans temes que han estat abordats pels investigadors d’aquesta zona territorial 
la guerra civil (1936–1939). Els intents de restablir el culte públic. Barcelona: Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat. Biblioteca Serra d’Or, 1984; Perea siMón, e. “Església i revolució local en 1936”, Lo 
Floc (Riudoms), 80 (1986), p. 12–17; Perea siMón, e. “Església de postguerra (1939–1953): el cas 
de Riudoms”, Amb el barret a la mà. Homenatge a Ramon Amigó i Anglès. Reus, 1989, p. 121–137; 
raMon, s. “Un fet poc conegut de la revolució de l’any 1936”, Pedres Vives, Revista de la Capella de 
la Mare de Déu del Claustre (Tarragona), 8 (novembre 2002), ps. 6–7; ricoMà i Vendrell, x.; roVira i 
góMez, s. “Aportació al coneixement de l’Església catalana a la clandestinitat (1937–1939)”, Col∙loqui 
Internacional 2a República Espanyola, celebrat a Tarragona del 7 al 10 d’abril del 1981, s. e., s. d., 
p. 245–268; santesMases i ollé, J. “L’Església de Vila-rodona durant la guerra i els primers temps de 
la postguerra: la pròpia versió dels fets”, La Resclosa (Vila-rodona), 2 (1998), p. 83–107; santesMases 
i ollé, J. “Les parròquies de Selma, l’Albà, el Montmell, Rodonyà, Montferri i Salomó: abans, durant 
i després de la guerra [1936]”, La Resclosa (Vila-rodona), 3 (1999), p. 75–121; santesMases i ollé, J. 
“La qüestió religiosa a les parròquies de l’arquebisbat del Vendrell, 1931–1939”, Església, societat 
i poder a les terres de parla catalana. Actes del IV Congrés de la ccePc. Vic, 20 i 21 de febrer del 
2004. Barcelona: Publicacions de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, 2005, 
p.101–120.
12 bassegoda nonell, J. La arquitectura profana. La destrucción sistemática del patrimonio 
arquitectónico religioso catalán. Barcelona, 1990; batlle, P. (dir.). Los monumentos arqueológicos y 
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de Catalunya. Malgrat que alguns autors van publicar dades i informacions tot just 
acabada la conflagració —Batlle Huguet, Trens Ribas, etc.—, l’estudi rigorós i ob-
jectiu del problema no ha estat abordat fins a les acaballes del segle xx i gairebé 
tractat per un sol autor, Jaume Massó Carballido. Aquest analista ha investigat tot 
el que fa referència a la protecció i salvaguarda del patrimoni artístic de l’Església 
a zones de l’arxidiòcesi de Tarragona —Alcover, Botarell, Constantí, la Pobla de 
Mafumet, Pratdip, Reus, Siurana, Tarragona, Vallmoll, la Vilella Alta i Vinyols i els 
Arcs—, a vegades amb el descobriment de mentides o manipulacions flagrants 
sobre l’autoria de les destruccions o conservació creades a partir del triomf militar 
del franquisme. La parròquia de Riudoms, per exemple, i potser d’esma, repetia 
una vegada i una altra que tota la seva documentació havia estat cremada durant la 
guerra civil; ara, però, alguns dels seus llibres els hem trobat en arxius conventuals 
de Barcelona, regalats en els anys vuitanta del segle xx per aquest mateix rector 
que es dolia de la seva pèrdua.
Pel que fa al patrimoni documental i al món dels arxius, el tema ha estat des-
brossat de manera minuciosa i sistemàtica per Josep M. Grau i Manel Güell, i amb 
aportacions esporàdiques de Jaume-Enric Zamora.
Un altre dels articles pioners en aquesta línia d’investigació és el que ens aporta 
Sánchez Cervelló en tractar la formació del patrimoni de la Falange a partir de l’en-
trada de les tropes franquistes a la província. Un estudi més ampli i seriat d’aquest 
darrer tema potser ens ajudaria a entendre l’ascens d’una burgesia franquista tant 
a les ciutats com als pobles.
tesoro artístico de Tarragona y su provincia durante los años 1936–1939. Memòria de la Real Sociedad 
Arqueológica Tarraconense. Poblet, 1942; grau PuJol, J. M.; güell, M. “La crònica negra de la 
destrucció d’arxius a la demarcació de Tarragona”, Lligall, 18 (2001), p. 65–120; grau PuJol, J. M.; 
güell, M. “Un capítol oblidat de la revolució i la guerra civil espanyola a Catalunya: la destrucció 
del Patrimoni documental (1936–1939)”, Serra d’Or, 521 (2003), p. 33–37; güell, M. “El fons 
‘Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones’ de l’Arxiu Històric de la Diputació 
de Tarragona”, Actes del Segon Congrés Recerques “Enfrontaments civils: posguerra i reconstruccions”, 
Recerques, 2002, I, p. 868–875; Massó i carballido, J. Patrimoni en perill. Reus: Edicions del Centre 
de Lectura. Assaig, 90, 2004; Massó i carballido, J. “El salvament del patrimoni artístico-religiós a 
Vinyols i els Arcs (Baix Camp), 1936–1943”, Església, societat i poder a les terres de parla catalana. 
Actes del IV Congrés de la ccePc. Vic, 20 i 21 de febrer del 2004. Barcelona: Publicacions de la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, 2005, p. 801–812; sáncHez cerVelló, J. “La 
formació del patrimoni de Falange a les comarques tarragonines (1939)”, Recull Miquel Melendres 
i Rué (1905–1948). Tarragona: Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental Margalló del Balcó. 
Tarragona, 1995, p. 137–148; trens ribas, M. (dir.). Monumentos sacros de lo que fue España roja. 
Homenaje a las iglesias caídas. Vol. I (Catalunya). Barcelona, 1940; zaMora i escala, J. e. “El salvament 
dels arxius catalans durant la Guerra Civil Espanyola (1936–1939)”, Lligall (Barcelona), 16 (2000), 
p. 85–151.
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El pensament i la política13
L’escassetat de fonts globals sobre el pensament i la política al Camp de 
Tarragona en el període de la República i la guerra és evident. Només quatre au-
tors han tractat el tema amb categoria: Pere Anguera, Antoni Gavaldà, Joan Navais 
i Frederic Samarra, que han parlat de la consciència de les classes socials a Reus, el 
pensament agrari a la comarca de l’Alt Camp i la política i la consciència anarquista 
i comunista, respectivament. Això no obstant, a diverses obres d’estudi del període 
hi podrem trobar algunes pàgines que aporten una contribució substanciosa a 
l’aclariment d’aquest camp bàsic de les actituds i dels comportaments socials. Seria 
d’agrair, des d’aquest punt de vista, incidir en un treball de conjunt.
Per al segle anterior i per a aquesta mateixa zona, cal recordar que ja comptem 
amb estudis força substanciosos i relacionats amb Catalunya i Espanya que ens 
capbussen àmpliament en el tema.
La repressió i les víctimes14
La repressió en totes les seves manifestacions i les víctimes al front i a la rere-
guarda és un tema que ha estat estudiat de manera sistemàtica, poble a poble, i els 
13 anguera, P. “Consciència social i classes socials a Reus, 1868–1938”, Quaderns d’Història 
Contemporània. Tarragona: Departament d’Història Contemporània. Universitat Rovira i Virgili, 
1979; gaValdà i torrents, a. El pensament agrari de l’anarquisme a l’Alt Camp: 1923–1939. El paper 
de Pere Sagarra i Boronat. Tarragona: Diputació de Tarragona, 1986; naVais icart, J.; saMarra sancHo, 
F. Tres banderes i una revolució. Anarcosindicalisme, separatisme i comunisme dissident a Reus. Reus: 
Ed. del Centre de Lectura, 2001.
14 bigorra trill, M. c. “Actituds polítiques dels altafullencs durant la guerra i postguerra del 
1936–39 segons els informes de la Guardia Civil de l’any 1947”, Recull Joan Antonio i Guàrdias 
(1890–1967). Tarragona: Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental Margalló del Balcó, 1990, 
p. 115–149; cliMent, l. Rojos en Tarragona y su provincia. Tarragona: Suc. Torres & Virgili, 1942; coll 
casadó, J. M. Pratdip, història i recerca (I). Ed. de l’autor. Pratdip, 1996, p. 97–98; gaValdà torrents, 
a. “Aspectes de la repressió franquista a la Riba”, El Brugent (la Riba), 135 (desembre 1994) i 
136 (gener 1995); gaValdà torrents, a. “La repressió franquista a Alcover als primer anys de 
la postguerra”, Butlletí del Centre d’Estudis Alcoverencs (Alcover), 74 (abril-juny 1997), p. 14–30; 
gaValdà torrents, a. “Apunts de la repressió franquista a Vila-rodona”, La Resclosa (Vila-rodona), 
1 (1997), p. 97–118; gaValdà torrents, a. “De la República a la dictadura, 1931–1945”, La Resclosa, 
3 (1999), p. 123–140; gaValdà torrents, a. Jo delato, tu inculpes, ell denuncia… Repressió franquista 
a Valls i comarca. Valls: Institut d’Estudis Vallencs. Estudis Comarcals, 1997; íñiguez i gràcia, 
d.; santacana i Mestre, J. Les fosses d’Albinyana. Guerra Civil 1936–1939. Llibres de matrícula. 
Calafell, 2003; institut d’Història conteMPorània de catalunya. Els morts del Baix Camp al front, 
1936–1939. Reus: Diari de Reus. Documents, 1987; Manent, a. “La guerra civil a tres pobles 
de les Muntanyes de Prades: Arbolí, Mont-ral i Vilaplana”, La guerra civil a Alcover (1936–1939), 
Butlletí del Centre d’Estudis Alcoverencs (Alcover), 97–100 (2002), ps. 43–51; recasens llort, J. La 
repressió franquista a la ciutat de Reus (1939–1950). Reus: Associació d’Estudis Reusencs, 2003; 
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seus resultats sovint publicats en diaris i revistes, a vegades unitàriament i en altres 
ocasions en agrupacions de viles —nou llibres i nou articles d’abast.
Els primers treballs que van editar-se són els de Luis Climent i Joan Serra Vilaró. 
Publicats durant els anys quaranta del segle xx, es refereixen a civils i sacerdots 
víctimes dels revolucionaris, però elaborats des d’una perspectiva sectària i gens 
cristiana, com s’ha pogut demostrar a bastament. No és fins a la restauració de-
mocràtica que els investigadors locals comencen a recuperar els noms de totes les 
víctimes i a fer-los públics a revistes i diaris.
Ultra els molts treballs que poden trobar-se a la premsa especialitzada i a les 
monografies d’història local, destaquem les llistes de víctimes elaborades per Albert 
Manent, les quals solen incloure circumstàncies de la seva mort, pertinença política, 
edat, ofici, etc., i referides a tots els pobles del Camp de Tarragona en una tasca 
encetada en els anys vuitanta del segle passat. Pel que fa referència a llistats de 
víctimes de la guerra, també cal destacar els treballs d’Antoni Gavaldà i de Josep 
Recasens, i sobre tot allò que té a veure amb la presó de Pilats de Tarragona, les 
obres de Joan Ventura i de Josep Subirats ens faciliten un testimoniatge concís i 
detallat.
En el capítol de la repressió, cal afegir-hi igualment els treballs de M. Carme 
Bigorra, basats en els informes de la Guàrdia Civil; pel que fa a la metodologia de 
la repressió, cal consultar les obres de Josep Sánchez Cervelló i d’Antoni Gavaldà, 
útils com a treballs en si i com a models d’investigació per seguir.
Si pretenem fer un estudi complet d’aquest tema, també caldrà recórrer a fonts 
complementàries com són les obres memorialistes, on trobarem molts detalls sobre 
el tractament de presoners, amagats o fugits, presons, etc.
Una investigació modèlica sobre la repressió local de polítics és la de Pere 
Martorell, que analitza la vida i obra d’un alcalde republicà, de Constantí, reclòs a 
Mauthausen. Les obres de Montserrat Roig i de David Serrano sobre els catalans 
recasens llort, J. La repressió franquista a Tarragona. Tarragona: Publicacions del Cercle d’Estudis 
Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona, 2005; recasens llort, J. La repressió 
franquista a la comarca del Baix Camp (1939–1950). Reus: Associació d’Estudis Reusencs, 2005; 
sáncHez cerVelló, J. “Metodologia de la repressió franquista (1938–1947)”, La província de 
Tarragona durant el franquisme (1939–1976). Política, societat i cultura. Tarragona: Publicacions del 
Centre d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona, 1996; serra Vilaró, 
J. Víctimas sacerdotales del arzobispado de Tarragona durante la persecución religiosa del 1936 al 
1939. Tarragona: Torres & Virgili, 1948; solé i sabaté, J. M. La repressió franquista a Catalunya, 
1938–1953. Catalunya sota el franquisme. Barcelona: Edicions 62, 1985; solé i sabaté, J. M.; Villarroya 
Font, J. La repressió a la reraguarda de Catalunya 1936–1939. Barcelona: Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 1989; subirats Piñana, J. Pilatos 1939–1941. Prisión de Tarragona. Madrid: Fundación 
Pablo Iglesias, 1993; Ventura i solé, J. Presó de Pilats. Tarragona 1939–1941. Tarragona: Diputació 
de Tarragona, 1993.
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en els camps de concentració nazis també cal tenir-los en compte a l’hora de fer 
els quadres de la repressió en la llarga postguerra.15
Malgrat que avui podem disposar de les llistes de víctimes de la majoria dels pobles 
del Camp de Tarragona i que bona part han estat publicades, s’hi troba a faltar una 
obra de conjunt que les englobi totes i que n’elabori quadres i valoracions crítiques 
generals, a l’estil de les que en altres comarques i zones ja han estat fetes.16 A més 
d’esdevenir un treball pràctic i global de coneixement, l’obra podria convertir-se en 
el monument moral a unes víctimes que sovint han estat doblement eliminades: físi-
cament i històricament. Sortosament, sabem que aquest treball ara s’està redactant, 
partint d’enquestes i informacions recollides als anys vuitanta del segle passat.
La resistència17
Els nivells de resistència a l’ordre militar que vol imposar-se amb el cop militar 
de l’any 1936 i d’ençà del 1939 amb el franquisme apareixen d’hora, com podem 
veure a través de les obres de Pedro A. Heras, Carles Llauradó i Montserrat Duch, 
autors que tracten qüestions a l’oposició franquista, avaluen personatges de la 
resistència popular o estudien la realitat dels maquis. En alguns casos, es tracta 
d’obres d’abast comarcal o provincial i això és el que els dóna més valor, ja que a 
través d’elles obtenim una panoràmica que facilita la comprensió i la seva connexió 
amb el moment socioeconòmic.
Com a complement a aquesta breu però valuosa bibliografia temàtica, caldrà 
remetre’ns una altra vegada a treballs complementaris: les memòries i dietaris i les 
obres d’ensenyament i cultura on ben segur que trobarem el germen de la resistència 
en favor de la llengua i dels moviments polítics reivindicatius.
15 Martorell Ferran, P. “Macià Martorell. L’últim alcalde republicà de Constantí a Mauthausen”, 
Estudis de Constantí (Constantí), 20 (2004), p. 47–58; roig, M. Els catalans als camps nazis. Barcelona: 
Edicions 62, 1977. També són interessants les obres aparegudes darrerament sobre aquest tema. 
serrano i blanQuer, d. Les dones als camps nazis. Barcelona: Ed. Pòrtic, 2003.
16 oliVa i llorens, J. El cost humà de la guerra civil a les comarques gironines: combatents morts i 
víctimes del material bèl∙lic abandonat. Girona: El Punt, 1999; recasens llort, J. La repressió franquista a la 
Conca de Barberà (1939–1945). Montblanc: Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, 2000; recasens 
llort, J. La repressió franquista a la Ribera d’Ebre (1938–1945). Valls: Cossetània Edicions, 2003.
17 ducH Plana, M. Reus sota el primer franquisme (1939–1951). Reus: Associació d’Estudis 
Reusencs, 1996; Heras caballero, P. a. La oposición al franquismo en la comarca de Tarragona 
(1939–1977). Tarragona: El Mèdol, 1991; llauradó bros, c. “El Patacó, una figura significativa de 
la resistència tarragonina (1939–1948)”, Recull Miquel Melendres i Rué (1905–1948). Tarragona: 
Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental Margalló del Balcó, 1995, p. 149–175; llauradó bros, 
c. Els maquis a la província de Tarragona durant el franquisme (1939–1976). Tarragona: Publicacions 
del Centre d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona, 1996; sàncHez 
cerVelló, J.; llauradó bros, c. “Un maqui a la Canonja”, Treballs Canongins 2003. La Canonja: Centre 
d’Estudis Canongins Pons de Castellví, 2003, p. 249–258.
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Pel que fa a la persecució i defensa del català durant els primers temps de la 
repressió, ens caldria una ampliació dels estudis que sobre aquest període ja va 
realitzar Ramon Amigó, en parlar de Reus i de la comarca.18
La sanitat militar19
Aquest és un dels camps més limitats quant a atenció historiogràfica, ja que no-
més hem trobat una referència explícita, malgrat que en altres obres s’hi faci al∙lusió 
tangencial. El treball pioner és el de Jordi Piqué, autor que s’immergeix en el tema de 
l’assistència social i hospitalària a la ciutat de Tarragona durant el període de guerra. 
Encara que a través d’altres epígrafs de la bibliografia de la guerra, l’estudiós que vulgui 
aventurar-se en aquest tema caldrà que consulti les fonts arxivístiques hospitalàries i 
mèdiques de la regió, que buidi les obres de Lluís Mezquida i que llegeixi alguns dietaris 
del front de guerra com el de Joan Ventura. En aquest camp, resulta imprescindible la 
lectura de l’obra d’Angela Jackson sobre la cova hospital del Priorat.
És evident que resta igualment per fer, fins allà on ho permeti la documentació i 
la memòria dels sobrevinguts, un estudi sobre tot aquest món sanitari militar o civil, 
amb l’enunciat dels hospitals de sang, la higiene en temps de guerra, l’assistència als 
ferits, els infermers del front, etc.
Una visió de conjunt20
Els estudis locals són els materials bàsics per a l’elaboració de la història, sem-
pre que els plànols d’aquesta obra tinguin una projecció general, perquè només 
18 aMigó, r. L’ensenyança de la llengua catalana, des de Reus, sota el franquisme. Reus: Ed. del 
Centre de Lectura, 1994.
19 Jackson, a. Més enllà del camp de batalla. Testimoni, memòria i record d’una cova hospital en 
la guerra civil espanyola. Valls: Cossetània Edicions, 2004; PiQué Padró, J. “L’assistència social i 
hospitalària a Tarragona durant la guerra civil, 1936–1939”, El temps sota control. Homenatge a F. 
Xavier Ricomà Vendrell. Tarragona: Diputació de Tarragona, 1997, p. 467–473.
20 AADD. La guerra civil a Tarragona. Tarragona: Diari de Tarragona, 1987; AADD. Franquisme a 
les comarques tarragonines. Tarragona: Publicacions del Centre d’Estudis Històrics i Socials Guillem 
Oliver del Camp de Tarragona, 1993; anguera, P. Menjacapellans, conservadors i revolucionaris. Reus: Ed. 
del Centre de Lectura, 1991, que inclou: “Els fets de maig de 1937 al Camp de Tarragona” (p. 119–134) 
i “Notes per a la història de les actituds i de la vida quotidiana durant la revolució i la guerra”
(p. 135–189); bonaMusa, F. Política i finances republicanes (1931–1939). Lluís Mestres i Capdevila. Tarragona: 
El Mèdol, 1997; Magriñà, e. Supervivència de postguerra. El cas de Tarragona. Tarragona: Arola Editors, 
2003; oliVé serret, e. (dir.). Història del Camp de Tarragona (el Tarragonès). Vol. I. Tarragona: Diputació 
de Tarragona, 1989; PiQué i Padró, J. “Revolució i guerra civil al Tarragonès (1936–1939)”, oliVé serret, 
e. (dir.). Història del Camp de Tarragona (el Tarragonès). Vol. I. Tarragona: Diputació de Tarragona, 1989; 
PiQué Padró, J.; sáncHez cerVelló, J. (coords.). Guerra civil a les comarques tarragonines (1936–1939). 
Tarragona: Publicacions del Centre d’Estudis Guillem Oliver del Camp de Tarragona, 1999.
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aleshores se’ns faran llegibles i comprensibles. Partint d’aquest coneixement local, 
s’han fet algunes obres sobre la guerra civil d’abast comarcal o general —vuit llibres 
i un article d’abast.
Un d’aquests primers intents d’història global al Camp de Tarragona és el que 
va endegar el Diari de Tarragona l’any 1987, ensems amb la col∙laboració d’un grup 
d’investigadors i historiadors de la zona: des dels prolegòmens fins a la victòria 
de l’exèrcit franquista, passant per la política local, els partits i sindicats, l’Església, 
el patrimoni, la vida quotidiana, etc. L’obra va ser un primer tast. De llavors ençà, 
diversos autors han ampliat l’horitzó que aleshores s’obria oferint obres que sobre-
passen l’àmbit local i n’elaboren la síntesi. Enric Olivé dirigí un equip que tractava 
el conjunt d’una comarca, el Tarragonès, i Pere Anguera analitzava la situació al Baix 
Camp; finalment, Jordi Piqué i Josep Sánchez Cervelló coordinaven un treball sobre 
el període bèl∙lic en l’àmbit de la província de Tarragona.
Conclusions
A mesura que apuntàvem els temes tractats per la bibliografia de la guerra civil 
espanyola del 1936–1939, ja s’evidenciaven algunes mancances sobretot pels temes 
d’economia, per les biografies o les històries de vida dels protagonistes; s’apun-
tava la necessitat d’obtenir panoràmiques més globals del pensament i de la vida 
quotidiana d’aquell període, i s’insistia sobre la conveniència de tractar els temes 
sanitaris. No obstant això, encara caldrà tocar diverses qüestions crítiques sobre 
aquests treballs editorials.
Per exemple, la bibliografia consultada presenta uns trets de valoració crítica 
que podem encasellar en tres àrees molt clares, d’acord a la cronologia de la seva 
publicació. La que va de l’any 1939 fins al 1975 sol evidenciar un caràcter apologètic 
i és majoritàriament escrita pel bàndol vencedor; un segon bloc el trobem a partir 
de la mort del dictador i va fins els anys noranta del segle xx, període on apareixen 
els millors treballs sobre aquesta temàtica, sovint impregnats d’un to combatiu, 
reivindicatiu però crític alhora; en la darrera etapa d’aquesta classificació que hem 
establert, des de finals de segle fins a l’actualitat, hom observa que gairebé totes 
les monografies locals publicades tracten el tema de la guerra —si és que no el 
negligeixen— d’una manera asèptica i innòcua, acrítica. En aquest sentit, només cal 
veure les recents monografies històriques d’Alforja, Cambrils, Capafonts, Altafulla, la 
Masó i Vila-seca, entre algunes altres: el tema de la guerra, malgrat l’evident interès 
que encara desperta en diversos estrats socials, apareix liquidat amb dues línies. 
És clar que aquest caràcter asèptic donat a la guerra no correspon ni a l’abast del 
conflicte ni a l’interès de la gent, sinó que obeeix a la voluntat de falsa correcció 
política que avui s’imposa arreu.
Una altra qüestió. Tenint en compte que encara resten per aclarir diversos i 
importants interrogants sobre aquest període bèl∙lic i que molts dels que avui 
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ocupen càrrecs polítics en els governs —locals o nacionals— o exerceixen la 
docència a les universitats havien reivindicat una història global sobre el conflicte 
i llurs conseqüències, com és que a hores d’ara no s’han creat beques o s’ha plani-
ficat l’estudi d’aquestes llacunes? Fins ara, de fet, la gran majoria de temes estudiats 
han sorgit per interès o preocupació de sectors populars —bressolats per centres 
d’estudis o particulars—, però pocs o cap per iniciativa del poder que havia estat 
reprimit pel franquisme, o bé a instàncies de les universitats. Com és que després 
de més de seixanta anys encara fa por investigar sobre les fosses comunes? Un sol 
treball, publicat el 2003, tracta el tema de les fosses comunes i encara de manera 
tangencial per a Tarragona. I per què no s’han microfilmat o digitalitzat arxius com 
els de Salamanca, tal com han fet els bascos, en comptes de perdre’s en discussions 
que només enverinen la qüestió dels papers? Si haguéssim disposat d’aquests ma-
terials i haguéssim tingut una política cultural i universitària digna, segur que avui 
disposaríem de treballs de conjunt sobre un període històric que ha marcat l’època 
contemporània d’una manera dramàtica i gairebé permanent.
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